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Calendrier des événements
14 janvier 2017, Zurich
Sein Leben unter den Bedingungen einer 
Behinderung gestalten – Anregung für die 
Kinderpsychotherapie
Im Rahmen der Weiter- und Fortbildung 
in Transdisziplinärem Grundwissen für die 
Psychotherapiepraxis
Dozent: Prof. Barbara Jeltsch
Info: http://www.psychotherapie.ch
11 mars 2017, Zurich
Grundlegende Kenntnisse über andere 
Psychotherapeutischen Ansätze und Me-
thoden (Gestalttherapie und integrative 
Therapie)
Im Rahmen der Weiter- und Fortbildung 
in Transdisziplinärem Grundwissen für die 
Psychotherapiepraxis
Dozent: Peter Schulthess, lic. phil. I
Info: http://www.psychotherapie.ch
12 mars 2017, Zurich
Grundlegende Kenntnisse über andere 
Psychotherapeutischen Ansätze und Me-
thoden (Systemische Psychotherapie)
Im Rahmen der Weiter- und Fortbildung 
in Transdisziplinärem Grundwissen für die 
Psychotherapiepraxis
Dozent: Martin Rufer
Info: http://www.psychotherapie.ch
18 mars 2017, Berne
Assemblée des membres ASP et Charte
Info: http://www.psychotherapie.ch
23-24 mars 2017, Neuchâtel
7ème congrès SSCLP 2017
Nature – culture – langue
Info: http://www.ssclp.ch/fr
27-30 avril 2017, Lausanne
Formation en Psycho-Sexologie Positive 
(FPSP)
Modules 1 à 4 par Yv Psalti
Info: http://www.fpsp.eu/lausanne-ch
13/14 mai 2017, Zurich
Kritische Auseinandersetzung: ge-
sellschaftspolitische und ethische Fragen
Im Rahmen der Weiter- und Fortbildung 
in Transdisziplinärem Grundwissen für die 
Psychotherapiepraxis
Dozent: Dr. Mario Erdheim
Info: http://www.psychotherapie.ch
26-28 mai 2017, Bâle
Kernkompetenzen in der vielfältigen 
Praxis der Gestalttherapie
Tagung der Gestalttherapie Verbände aus D, 
A und CH
Info: www.d-a-ch-tagung-basel-2017.de
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15-18 juin 2017, Lausanne
Formation en Psycho-Sexologie Positive 
(FPSP)
Modules 1 à 4 par Yvon Dallaire
Info: http://www.fpsp.eu/lausanne-ch
16-18 juin 2017, Sigtuna, Sweden
Compass and Compgnion. A conference 
on morenian ethics and philosophy
Federation of European Psychodrama Trai-
ning Organizations
Info: www.fepto.com
21-24 juin 2017, Toronto, CA, USA
48th International Annual Meeting
Society for Psychotherapy Research
Info : http://www.sprconference.com
09-11 juillet 2017, Genève
Congrès international de l’ESCAP 2017
Thème: transition
Info: http://www.escap.eu/escap-congresses/ 
2017-geneva
24-28 juillet 2017, Paris
8th World Congress: Life and Love in the 
21st Century
Organisateur: WCP – World Council of 
Psychotherapy
Info: www.worldpsyche.org ou 
headoffice@worldpsyche.org
13-15 septembre 2017, Berne
Congrès annuel de la SSPP 2017
Info: https://organizers-congress.org/ 
frontend/index.php?folder_id=819
21-24 septembre 2017, Lausanne
Formation en Psycho-Sexologie Positive 
(FPSP)
Modules 5 à 8 par Yv Psalti
Info: http://www.fpsp.eu/lausanne-ch
26-29 octobre 2017, Lausanne
Formation en Psycho-Sexologie Positive 
(FPSP)
Modules 5 à 8 par Yvon Dallaire
Info: http://www.fpsp.eu/lausanne-ch
